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Solidaritas Sosial Keluarga Besar Pendidikan Sepak Bola (PSB) Bonansa UNS
Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap 
solidaritas keluarga besar PSB Bonansa UNS. Banyak sekali yang penulis 
dapatkan dari penelitian ini terutama sikap dan perilaku keluarga besar PSB 
Bonansa UNS dalam pertemanan. Keakraban yang terjalin  antara pengurus, 
pelatih, pemain serta orang tua menciptakan suasana yang nyaman dalam tim 
selain itu keakraban juga merambat keluar lapangan. Perasaan saling memiliki 
membuat para anggota bisa saling menjaga serta mengontrol satu sama lain. 
Kekompakan yang mereka ciptakan selama ini sangat membantu peningkatan 
prestasi PSB Bonansa UNS sehingga bisa tetap menjaga kelangsungan PSB 
Bonansa UNS sebagai salah satu SSB di Solo. 
Kekompakan yang tercipta diantara mereka terjalin karena beberapa 
sebab yang selalu ditunjukkan oleh para anggota. Prestasi yang selama ini diraih 
bukan cuma karena peran pelatih maupun pemain tapi juga ada pengurus serta 
orang tua yang ikut berperan didalamnya. Tidak selamanya kondisi tim selalu 
dalam keadaan baik, beberapa masalah juga sempat menghampiri PSB Bonansa 
UNS sehingga diperlukan kerjasama antara pengurus, pelatih maupun orang tua 
untuk bisa menyelesaikan masalah yang sedang terjadi atau setidaknya 
meminimalisir  masalah karena bisa mempengaruhi kelangsungan PSB Bonansa 
UNS. 
Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang yang sudah 
membantu menyelesaikan tulisan ini. Kepada Bapak Drs. TA Gutama, M.Si
selaku pembimbing skripsi. Ibu Dra. Srihati Waryati selaku Ketua PSB Bonansa 
UNS yang telah memberikan informasi. Mas Pomo dan Mas Memet yang sudah 
mengijinkan untuk melakukan penelitian di lapangan Sumber dan Stadion UNS 
serta para pemain dan orang tua. Semua teman-teman Sosiologi 2008. 
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ABSTRAK
Melati Putri Pertiwi. D0308044. Solidaritas Sosial Keluarga Besar 
Pendidikan Sepak Bola (PSB) Bonansa UNS. Skripsi. Jurusan Sosiologi. Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret.2013.
Salah satu sekolah sepak bola yang populer di Solo adalah PSB Bonansa 
UNS. Disini bukan hanya mempelajari teknik sepak bola tapi juga nilai-nilai 
sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini mencoba menggambarkan 
serta menguraikan bagaimana wujud dari solidaritas yang ada di PSB Bonansa 
UNS.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang membahas  
tentang Solidaritas Sosial Keluarga Besar Pendidikan Sepak Bola (PSB) Bonansa 
UNS. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Surakarta. Data bersumber dari 
informasi yang diperoleh langsung dari informan, studi pustaka, dokumen tertulis.
Teknik pengumpulan data digunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Pemilihan informan dipilih secara purposive sampling. Analisis data 
menggunakan model analisa interaktif, sedangkan validitas data menggunakan 
trianggulasi data.
Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa bentuk solidaritas di PSB Bonansa 
UNS ditunjukkan lewat perilaku para anggotanya seperti kerjasama, 
ketergantungan, kepedulian, kesetiakawananan. Solidaritas di PSB Bonansa UNS 
tercipta melalui media yang meliputi seperti latihan, ikut pertandingan, nilai-nilai 
sosial, kegiatan diluar lapangan, pertemuan pengurus. Selain itu ada tindakan 
yang bisa menghambat solidaritas PSB Bonansa UNS yaitu konflik atau 
perbedaan. 
Kata Kunci: Solidaritas Sosial, Sekolah Sepak Bola, PSB Bonansa UNS
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ABSTRACT
Melati Putri Pertiwi, D0308044. Social Solidarity Family of Football
Education (PSB) Bonansa UNS Skripsi: Sociology Department, the Faculty of 
Social Science and Politics, Sebelas Maret University 2013.
One of the popular soccer school in Solo is Sebelas Maret University’s 
Bonansa Soccer School. In this school, the student learn not only soccer 
techniques but also social values existing in the society. The reseach attempts to 
describe and elaborate how the solidarity is materialized at Sebelas Maret 
University’s Bonansa Soccer School.
The research used the qualitative research method. It was conducted in 
Surakarta City. The data of the research were pieces of information directly 
collected from informants, a library research, and documentations and were 
gathered through in depth interview, observation, and documentation. The 
informants of the research were selected by using the purposive sampling
technique. The data were validate by using the data trianggulation and were the
analyzed by using the interactive model of analysis.
The results of the reseach shows that the solidarity found at SebelasMaret 
University’s Bonansa Soccer School in indicated by the behavior of members 
such as their cooperatin, inter-dependence, and concern. Sebelas Maret 
University’s Bonansa Soccer School is due to some supporting factors such as 
soccer training activities, soccer competitions, social value, extra-curricular 
activities, and meetings of the members of the school. . In addition there are
actions that could impede solidarity PSB Bonansa UNS is conflict or discrepancy.
Keywords: Social Solidarity, Soccer Football, PSB Bonansa UNS
